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El Puerto de Laraehe es un hecho 
Una entrevista eon el Inge-
niero ¡efe D Joaquín Blasco 
ro, pues ¿quí tiene altas finalida 
des patrióticas que cumplir pres 
lando servicios valiosos que an 
dando el tiempo, serán de la esti 
mación de todos. En la persecu 
cion de delincuentes o facinerosos 
^n las alias causas humaniíanas 
y de civismo, en una amplia con 
cepción de la ciudadanía armada y 
(en otras virtudes patrias que 
En el dê eo ded confirmar a Comparativas tomadas desde avión rán ^ cernplement0 de las gu 
nuestros lectores cuanto sobre las antes de empezar las obras, y de bernamenrales el Somatén de La 
obras del puerto de Laraehe decía la situación actual, indicándonos' ^ sabrá cumplir con 
mos en nuestro número del mar sobre ellas, las que faltan por rea* 5a deber 
te5. nos-entrevistamos anoche con fcw, haciéndonos notar los efec| '! FeiicitamoS par todo ello muy 
el jefe de "esta Delegación de tos producidos en el canal por l a s ' , veras ^ comaridanle Sr 'López 
- ! " ! v - de Haro, al capitán don Eduardo 
Martínez y a los entusiastas hom 
bres cívicos don Angel García de 
Castro don ípsó Oallego y don 
Antonio Balagíier, cabos de di^t."! 
to_y a todos sus afiliado-^ rospecti 
vos para que sigan laborando por 
^1 orden y principio de autoridad 
an ía cual ninguna paz es posible 
f sin esta no podrá realizarse nin 
ón proyecto en Marruecos. 
F V I 
siasta ingeniero don Joaquín Blas . Reconocidos a su qifrema^a 
co que regresó de Tetuán el mar 'atención, nos despedimos del se 
(eg-por ia noche después de asistir fior Blasco y felicitándole por su 
ron el director de Fomento don entusiasmo? que naturalmente com 
Painel Piqueras, a la entrevista Partimos, al vez plasmarse en rea 
coa S. E. el Alto Comisaria üdad lo que sólo fué hasta ahora 
El señor Blasco, no oculta su una aspiración, 
satisfacción, por haberse decidido En esas piedras que serán base 
por la Alta Comisada se conti del puerto, se cimenta la prospe 
nuen las obras de encauzamiento ridad para un próximo porvenir a 
del río Lucus, y así nos lo confir que tiene derecho la ciudad, por 
ma. Le interrogamos con la impa la riqueza que la rodea y -- porque 
ciencia natural en quien lleva es no decirlo? por ía laboriosidad d? 
perando esta decisión varios años sus habitantes, que trajeron a este 
muchos quizás, y el señor Blasco ̂  pa{s |as vj.-tudes creadoras de W 
nos dice que las obras, según de raza< haciendo una ciudad que e? 
ppo del conde de Jordana, se rea galardón de nuestra acción coló 
nudarán seguidamente, si bien nizadora. "Amanecer," primera produc 
porencontarnosya e n l a é p o c a d e j La gratitud dei pueblo de Lara ció.i ¿ « i ñ ^ n a del famoso direc 
invierno, se irá al principio lentaj che se mostrará en su día con to tor alemán P H. Murnau seguirá. 
mente,lo que no será inconvenienjdo el entusiasmo que el Alto Cogen Laraehe la misma trayectori¿ 
misario, conde de Jordana mefeccsigiOíjéáft que en el mundo entera 
y aquellas personas que han con 
tribuido a decidir su porvenir. 
P R I M E R A Í M I V B R S A R I O 
E L . S E Ñ O R 
b . L u i s M u f t f n e X S á e n z 
germano de la Venerable Orden Tercera de San F r a n c i s c o 
Director de la Agencia del Banco de E s p a ñ a en Laraehe 
Falleció e! día 31 de Octubre de 1929, habiendo mSáh los Santos Sacramentos. 
Su desconsolada esposa doña Valentina Medrano Muñoz; hijos don J o s é , don 
Luis y don Eduardo Mart ínez Medrano (Capi tán de Somatenes de Laraehe) ; hijos 
pol í t icos doña Concepción Esteban, doña María Ferrer y doña Romnalda ¡báñez ; 
hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
Los funerales que se celebren mañana día 31, a las diez, en la Iglesia de la Misión Católica 
de esta plaza; en las parroquias de Entrena (Logroño) y Santa María de la Redonda de Logroño; 
Iglesia Parroquial de San Lorenzo en Huesca e Iglesia de San Sebastián en Antequera (Málaga), así 
como las misas a las ocho en la Capilla de San José de Sevilla, serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Varios señores Prelados, tienen concedidas indulgencias en la forma de costumbre. 
kV^«jj iC«t;a^, 'c-4iu.M.»««.J»»t .»«. .v ,v«1- . .» iki< 
TEATRO ESPAKA Coméntanos a un aHicuta 
j "Amanecer" i 
te para que el encauzamiento pue 
da estar terminado en el próximí 
verano. 




do de ¿orache 
fin toJas parles donde se proyecta 
produce asombro. A] proni;) como 
todo lo sublime, anula la facultad 
de pensar, permifiend solo la ad 
miración fírcidad, intonfia, sn pa 
?abras. El razonamiento viene des 
sobre la euseñanza, debiera y po 
día muy bien resumir su artículo 
: • en estas palabras: "Hoy la es 
Con fecha 28 de ctubre, publicó vislumbra que las escribe una ma cuela puede prescindir de la Re 
el DIARIO MARROQUI un artícu no a quien dicta una inteligencia ligión-... Sí,' de la Religio^ pues 
lo intitulado "Orientación educa refractaria a toda idea religiosa, excluye a los representantes de 
tiva", producto de un portentoso a todo lo que se relacione con la f- ]a misma, el Clero y los religioaos 
ingenio que en mala hora se hs • en lo sobrenatural, con la creen y pretender establecer una escue 
metido a orientar a la humanidad ••"cia en las verdades de ultratum- 1̂  que se pxcluye al Clero y por 
en punto, tan delicado y escabroso ; ba? ¿Qué quiere decir sino esas ©trn. parte querer que los niños qu 
como os vy rtfc te ^nseñanaa, cueí 
Po 
tion en la que hasta el piísimo 
don Elias Tormo (no obstante s{v 
tan pío) ha dado tanto que hablar^ "Resum fcéneatis, amici? 
y que pensar a multitud de fami dréis contener la risa? exclamare 
pués como lógica reacción y enton lias cristianas. ! mOíj con Horacio en su inmortal 
ees la excelente impresión rtei Escudado".del derecho que me Epístola a los Pisones. He aquí 
rrases, en ella no tuviera cabida i frécuenUn sus aulas amen a Dios 
ni la más remota preocupación re] es una verdadera utopía, es pedir 
ligios¿7 
la Vida], actual director general 
de Seguridad y prjmer Qrgajiisn 
dor del Somatén en esta plaza do 
Laraehe y vanas fotografías M \ Í hida se (ra<1uce en aiaban2as. y eIo acompaña en exponer mi parecer; un hombre que de un plumazo 
viaje que realizó por Marruecos,J ^ ^ formidfiblo $ , gobre el particular, voy a rebatir qi^ere echar p0r ó(>rra, desarrai 
Elegantemente editado, por l a |SAR. el infante don Taime. ha v f e hasta ^ . í Es e] ¡ma s u s c i ^ ^ algunas de la 
Tipografía Goya, hemos recibido.; Todo ello avalora literariamenl?| no(.pr ^ ^ ^ ^ ^ ideas insertas en el mencionado miento toás grande, más hondo, 
ei número 2 del Boletín OíicialJ ^ ^ de^S^ películas... Es ^ PUPora de lln ^ artículo, plenamente convencido más universal, el sentimiento re 
va era cinematográfico... Es el pri de que el tal articulista ha herido ligiogo Que me presente un pueblo 
mer pa?.o hac:a un e'p'éndido ta c la Helicón en una de sus mas en el que oo haya existido este 
toro... Es lo Oejop de la témpora delicadas fibras, negando el dere tentimi?nto y yo entonce^ comuj 
da... • cho a sus representantes, el de garé con sus ideas. 
Pensando así sin duda los ciné ro y los religiosos, de enseñar pú Pero lo m'á? curioso es que ei 
del Somatén correspondiente al 'matén, Institución llamada a pre<-5, 
NeR de octubre. {nr servicios relevantes en Ma 
Eíte número pone de relieve -a rrû ê f*. coadyuvando a la magní 
t^n labor patriótica de paz y or fien Íí»bor colonizadora que aquí 
tien que están desarrollando fin !r^i'vos todos los españoles. 
Muestra zona de Laraehe esta íns En la páeina destinada a la sec 
litación y ]a labor del comandanta "^n o^cial se recogen las altas y 
Secretario don Eladio López de HQ bajas del cuerpo- y se narran les 
ro. auxiliado por e] capitán don cevídos prestndóa por sus afilia 
^i'iardo Martínez y los vocales ^ ^n hecho hnmnnitarios dig 
interventores don José Gallego, y Hn pnron îo y alabanzn o de 
don Angel García de Castro entre rfcompensa. 
^OB. También contiene lista de Kfl 
página central de este Bolo Cuerpos, e :tid;.des y señores que 
qb va dedicada a páginas hisldri subvencionan m^nsualmente el 
C:iS de Laraehe, para dar a cono boletín, así como el balance d^ 
cer en ellas los hechos mas trans Caja en eT mes de la fecha, para 
imposibles. 
l̂ s necesario por lo tanto, béilé 
voló lector que campee la Religión 
en 1a escLiela,q'ue el Crucifijo pre 
s;da sus aulas y esto no puede 
conseguirse si no es por medio 
del Clero, de los Religiosos, por 
gar del corazón humano el sentí taestandartes de la fe y sanas 
creencias. 
Por lo demás la escuela laica 
es un peligro para el maestro, pa 
ra él niño y para el país. Todo el 
mundo sabe hoy que la escuela 
iaica no es más que una hipocresía 
tras ta cual se oculta y funciona 
filos d i la bella ciudad del Turia blicamenle en las escuelas del «S autor se coni.radica abiertamenteW la más intensa hostilidad religio 
han respondido al llamamiento de tado. fluctúa como dije antes, enl-e dos 
a e-ce erto reV-sU "Escenarios" ^nc túa el autor entre dos aguas aguas y por ev;tar "Scila" cae et 
: torrando la mayoría de sus votos no sé si por prudencia, por astucis "Caribdis". pues en otra paite 
&\ f\\m titán Fox "Anianecer", He n P.nr ignq&BCia o por las tres c( del mi>mo artículo dice "La es 
^ndo.e al r.sallado de que dicha sas juíitamente: no quiere aparo cue'a que yo anhelo no está sn 
obra maestra Cáese agraciada con cer ante pl publico comí) ateo, frente de la Itelig óu, todo lo oon 
la Medalla Tío pro únicc picnic* h .'rabré sip tjíqa y por otra parte trario, la enge y practica en h do 
ofrecido por votacin popular en P»n gir¿¿ b r lela laica, neutra lo que tiene en sí de grande, de 
}..0 ios ipCtores de "Escenarios", que deslicrra de sus aulas el Cru pura, de moral. Podrá estar sepa 
a la mejor película de la tempo^1 cifijo, imaren de ese divino coló rada si se q i - r ^ dei Clero P 'ro 
da que Mena y admira lo pasado y cs:o tiene su razón de ser printi 
^dentales acaecidos en nuestra f!ue todos les afiliados puedan com 
ÚBá»A A k i * ^ u ^ - n n e v ^ Mnwftn iJVo mik tina oeHcula D r̂ o presente. El autor del tal ese u pament- porque ellos la comba ouaad del Lucus desde los tien? probar en tmalquier momento el Murnau dice que una p» icuin i - , , , , , , 
Uos T«< ' „ , . j i A f „ . t „ A„ua c « n «nr^n n i n mnlori'-a to aboga son palabras textuales ten v perene para que pueda vi 
POS más remotos hasta nuestros estado de cuentas de la sociedad, fecta debe ser como una melóos - r a F_ . e i 
tilas L» v<0* . * i tl«mno ritmo v confección To suyas) por una escuela en donde vir independiente es necesaria es atibad ^ ^ En PágmaS Ve?0S T ^ au^h n ^ e r ^ e en la ni los hombres del maüana aprendió ta separnci.n. 
Ambir an PU0 editad0 en ba:ios de los actos que tuvier0n lu 1 q ha lnt eR . . 1 . 1 ^ 4 mií 
fica el ^ 1615 ava^oran grá Par a Ia ^ora áQ 1* revista ani 
^mentc dicha página centra;. del armamento en que los soma 
ftHnon aparecen en otras p ^ teneg fueVon felicitados por (a 
"eirnlos del excelentísimo exquisita pulcritud y esmero d^ 
" 'pn-'ente general don t)áma la presenlaci^n del arír.-
nal roscrtái de "Amanecer" ha seguí a formarse ma conciencia so He aquí una escuela que condu 
*v^*"ev 7 Pügté, conde de Hasta ab.ora esta Institución PS 
•v actual Presidente del CoP joven en Carache y no ha podido 
tiUta)6 niyin,slr08. el del excelen mostrar la ficción amplia que estfi 
00 Keneral don Emilio Mo llnmada a áegempífiat en el futu 
clal bastante racional y amplia co ce nerosariomente al laicismo, que 
mo para que en el'a no luviorap QS laica por sistema y esta es 
i Té^író Ést>afc& él'sábado prime cab^a ni la más remota preocupa mela l^iea, nt-a y neutra es tedo 
cVn r.q.iciosa. que la mayoría da uno, aunque diera lo contrario el 
•fts veces enciende pasiones, acá señor Lagftíés. pn^^, si el se 
rrea o'-ios y es portadora de fana fíor Lagares hubiera tenido verda 
' deros deseo? de "definirse", de 
do up modelo mu^tca'.. 
"Ammecí'-r* será presentada en 
de noviembre. 
^ Í J B V V ^ ALCAZ4A ¿Quién al leer estas líneas no^ e^pr^sar cipamente su ideología^ de un elemento poderosísimo de 
ia. Los enemigos de la Religión 
no hacen ya un misterio de ello, 
lanto que en 1894? en uno de los 
números de febrero del periódico 
"LI Radicjil" Enrique Maret cali 
rtcíaíBá la escuela laica de gazmo 
ñcn'a oleada al grado 17. Es alta 
mente perjudicial la escuela 
laica, en nrjmer lugar para 
el maestro. "Lo tébsjá y 
lo deprimo"; U t i profesor que 
leng el conocimieato y el respeto 
d su deber, no es un funcionario 
ord nado, es un verdadero apos 
tol. Dedica el tiempo y el corazón 
a sus alumnos, desarrolla sus fa 
cuitados intelectuales y morales 
trabaja y ora cóndilos y por '̂ llog 
es un representante visible no £«0 
lo de sus familias, sino del vahm ' 
Dns. Pero he aquí qiie lie--a I -
mar parte de una estuela laica y 
esta lo docapita y enerva, le priva 
tóe/ e i m t i m o s t o d a s m s e s 
TRASGOS m A S A n a 
J 
PI4RI0 EATIRCK 
moraíizacTón y disciplina, dismi Han las teorías. Nada de iüstruc OCASION » 
nuye su p.re;tigio) paraliza su QM ción sin educación, nada de edu IO H. Renault 7 asiíntos, coa-¡ 
toridad. Era un aposto^ casi un sa cació"!! s'm moral y sin Religión, ducción interior en perfecto estada: HriP.r, 
cerdote y se convierte en pedago Los profesoras han enseñado en Garage Coniinental 
50 ordinario. La escuela laica le desieito, porque han proclamado 
[imprudentemente que no era ne ha deprimido. 
ORTEGA HERXLLNOS 
OCASION 
6 H. P. Renault conducción m-




"Es además un peligro para encesario hablar de Relisión en las e 
Sivjjeílad anónima fundad.i en 1877 
106.003.000 de francos completamente desenujulsâ  
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domnilio social: PARISr/ 50) Rué d'Anjou 
niño;'" Si es verdad como real 
mente lo'es, aquel famoso dicho 
de Napoleón^ "Lo que se aprende 
en'Ta cuna siempre dura" a nadie 
se le ocultará la transcendental 
importancia de la educación mora' 
dfl iiiñ;» y del joven en general. 
La gran preocupación^ e] ideal mas 
halagüeño de todos los sectores 
sociales (exclama M. Guibert) es 
]a conquista de la juve-ntud. 
Ahora cabe pregunta^ ¿la eŝ ue 
la laica garantiza a nuestra iu 
í'an¿ia} a nuestra juventud, una 
sana y vigorosa educación moral".' 
Kespoudo que no, y para ello os pj 
taré, benévolo lector, autundades 
nada sospecííosas sobre el particu 
lar, no testimonios de gente Ü<. 
sotana y sacristía. Es en primer 
lugar un periodista, Enrique h'ou 
quier, quien en tyü0 escribía en 
"Le Matin", periódico qpuy poco 
clerical lo siguiente: "Se ha crei 
do que al obligar a los hijos del 
pueblo a sentarse en los bancos 
desde los siete a los doce años se 
inculcaría en su espíritu una ley 
moral bastante fuerte para suplir 
a la educación de la familia y ia 
violencia de la fe religiosa. Paré 
eeme que se ha hecho la expei'ien 
cia y lia fracasado la escuela" . 
^KSNTO ÍORTLAND 
G O L I A T ^ 
• ^ » 
D«l«íado «Ara Marruecos: A. 1>IA2 —TAííGBIS 
• « • 
A3er.*# tu LarfcOíi«: EN'RIQTT» D1A2. a¿ar\n» i 
* * * 
^s i lo« «Q GeuU, astuto, Tánger, Areilfc y L » t * « i « . - * 5 
escuelas. { 
El protestante Guizot se expresa 
en estos términos: "Preciso es— 
•alce—que la escuela y la instruc' 
ción primarias sean profundamen 
te religiosas para que sean ver 
daderameate buenas y socialmen' 
te útiles. En las escuelas prima 
rías la influencia religiosa no debe 
faltar nunca. Si el sacerdote des 
confia n se aisla del profesor, o si 
el profnsor se considera como r i 
val independiente ^o como auxi 
liar del sacerdote, desaparece el 
valor de la escuela y se convierte 
en un peligro". c —"7— 
No dirá lo mismo el señor Laga O^^Qf (t[)̂ Sf@ l 
•es quien sueña en una escuela 
•n la que no tuviera cabida ni la 
;nás mínima preocupación religio 
sa. 
¿Qué añadir a tantos testimo 
nios-Nada, a no ser el testimonio P t E Q O D i IGñ BSLLfeTE-S úmm LhUmnt r\ 
1 
i'ODÁS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMüiy 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
posiciones a vencimiento fijo 
•_( ut'üto y cobro <fe toaos Giro» 
Créditos dr. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Snvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valora. 
Suicripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajae de caudales 
Bmitión de cbequ« y de Cartas de Crédito sobre todos loe pai»^ 
Ageacias en FRANCIi 
| * ;'OdM lai ciudad« y princiyale» localidades *2f ĥlĴ l(4̂ AA , 
TUNEZ y de MARRUECOS 
SU 
AtrenciR en Larache, A v e m u a Heiüa v 'ei 
CORRESPONSALES EIS EL MUNDO MX¥iU 
Farrocarríi dp L I r"*' **9 S > • M f M I ompaí ía Trasmeüiteiranefa 
L I N E A BARCELONÁ-AFRICA-QANARlAS 
de los hechos. Ahí está Francia i 
con sus escuelas laicas, pero no 
pasas dia sin que os periódicos 
vengan llenos de relatos de crí 
menes horrorosos cometidos por | 
jóvenes casi.por niños,Las asocia ' 
clones de malhechores han susti 
tuido a las asociaciones piadosas. 
Las prisiones apenas bastan Para 
albergar a los delincuentes. 
¡Alerta pues católicos! No os 
Le akse | 3.5 dita 
Adolfo Guillot, juez de instruccióa 
de París decía: "No puede ocultar dejéis engañar por esos hombres 
descreídos. Padres y madres de 
familia, llevad a vuestros hijos a 
las escuelas en que el sacerdote 
tome parte activa, no permitáis 
jamás que frecuenten las escuelas 
laicas porque de lo contrario, vos 
otros seréis los primeros en per 
cibir sus desastrosas conecuen 
| ve®?-' Iftf 
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N Q X h r - E i fervicfs detde ta Plata de Espáña, es eombinaá» 
[•1 lee e*cb«:f-a3&»iKÓv{ftait lUbpiéM ^HernáD&e^ Sáerniaa«s.,! 
Laraot.* i ." úp Sstpifambw év Í$I9> 
M 
se a ningún hombre sincero, sean 
las que fueren sus opiniones, que 
eí espantoso aumento de la crimi 
nalidad entre los jóvenes ha coin 
cidido con la introducción de la 
escuela laica en la enseñanza. Pa 
ra los que creyeron hallar el pro 
greso en esta nueva vida, debe 
ser motivo de gran preocupación 
el ver como la joven generación 
distingue por su brutal perver 
sidad. 
Después dirá el señor Lagares 
que la escuela laica no implica 
impiedad, anarquía y que todo lo 5 ~ 
que se dice contra ella son negras Por ei ProfeSor dpn Atonio Juviuá.( ^ . . ^ 
. , , " 6 'Ri7rtr, R<»T.r.,-n r? l o ^ i v o ^ o n p«na«f Antom v̂Uep gran lufr, irán ra| tüee j wm. Irntasaa iixUwisa^M. La 
leyendas presentadas ante las mu ón tlarri0 « ias Navas Casas 1 
ftOTA.—Tramberde en Canta «l vapes «Metfliarraae*», «a» 
^íeiline a iej pnertet da T&nf «t y LMaoiie. 
OTRi^.—íj» udmiia paca leáea lea pneriet ám ieeaiife 
^ Ilia» CaaBííaa y &s>t«arei. 
i^eaela es Laraeis; r ^ A R C I S C O LLOPIS. 
LACRIMABILIS 
Larache 29 de octubre de 1930 
11 
Qr¿ n E m p r e s a 
L a V 
«ÍT^ADO mi LA VIAZA D I l&PAHA 
Alligag Spm montado a ia moderes, ôn magniflea fterrlolo d» «o 
WiátKL ^ióadldasi batoitaconoí y euanos út daño. íloínirta» a la jartí 
fot feSwiao" y enfcUütoKt ti* gteyen «noargos. 
Bala casa euscia con un exoelsní« ocuestro de cocina 
Lecciones de Vioün (BMPRJSSA m t é . * O i * i 
J o s é L l o d r a Sata Ferrocarril de L&racha a Alcázar 
chedumbres como horribles trage ^6 Gardo3a o en esta ftedaccijn. 
dias. Pero ¡oh dolor! los hechos'' ^ 2 t « S ¿ « a a « ^ ^ 
cnní"n. los testimonios abundan H g r B S O 6R |9 Aü^dg-
y no testimonio de gente de sacris ^ l á#/t#i 
tía y sotana, sino de hombres sin Hll'! v 
fé, rccionalistas. ,. 
No «iÜiero alargarme más y voy claseg de ciencias y Letras. Horas 
a demostrar últimamente como las , 1 i . , compatibles. Blas laicas son peligrosas pa 
Militar 
i ampresa mis antigua, con materi^j moderno apropiado a l i i garrete-
I raa que reoorre-n y personal síper mentado. 
| ^ERVIQÍO liXARiO BMTÍUé CMUTA TBTÜAW, S A U M , BAB TAZA 
| TANaSE, AHOOLe», jLAEAGfei Y AliCAZAB. 
I üOñARip DH &AULA a partí; del 14 fie abril de lí¿0f §E $pml>i¿aeiót 
con la Mmpres?. "La Bagafioia,', 
! CSÜTA A TSTÜAN^ T'SO, «'SO, IC iS1 jl3'30t 16'^ 13 A5¿ l | 
.irao. 
pBt<rrA TJETUAN TANGSR AÜClLí LARACHB: 7'30 X ^«'3^ 
2KÜTA TETÜAN R GAiA ARGÍL.A LARAGilíS »ia£ÜXOj. 2 80, i 1 
m m mmm i m m mmmmm i 
1 pais y esto con testimonios ^ Tercera trave.ía de ^ f ^ f f ^ ^ ^ . 15. 1 
anos para que no pueda decir Chinguiti. Agregado a la Acade-" ^ m A H TANGER: 's. l i ' , ¿ 8 0 , IS'SO. 1 9 ^ 
i«'i5. 1145.- i 8 > 
^ 9 l e | «fa« Ptaei 1*06 ^hl iüeB de perevp&ié^ 
0 e | Í Q e 49 » a W M. MJ 
De S0e 9$ e » l*7f Id. hd. 
De IG0 a 999 » » fSQ per seda lraoel«e de 
Ro 1^00 «a adelaete, e Pláe. ll'OO tes 1.000 k 
Iraeeleeei de 1ÍC kfl^^9»»^ 
ci Befiqr Lagares que rpehazamos 
la escuela laica no más por ser 
anticlerical. El célebre Portalis, 
apreciaba así en 1802 la experien 
cia que de la escuela laica hicie 
ron en 1793. "Ante los hechos ca 
a Politécnica de los H. H. 
ristas 
Ma- TBTÜAN R'GAiA, ARULA LARAí EMi ^ 11. 
• TBTÜAN BAB TAZA: 7 30' ^Wr > 
: TANGSR ARÜILÁ LAIIAGH* ALCUZA»: 7, IS'M, 
O í5, vt iS'áO 
7 i Í A^CVKR TKTUAJS C^UTA: Vi5% 8 
fANGSR XAüEN: 8.' 
«ÍV.-. 
¡ a j o 
m a m A 
PIDA USTED tN ALCAZAR - D ^ TANGER ARGiLA LARAGKS: í,13'30. I W * 0 * Cpcrrfiok 
~ 1211 I ÍAUSN TETUxiN GSUTA; 0, il4 '-S. 
| í.él/.S.N T A P ^ R A^̂ ÜLA LAKAClltS: 11 
í ¿AB TAZA StrUAR CSl'TA: 18^ 
j SAB TAZA l'ETUAN TANGER; 1S aü. 
» ÜIIIAimiB T.ZENTN HEGAPJET JB ¿18 BJENÍ. Anüfo S* M 
iLCAZAR TAATOF TEFFS?. Sé^ LítAH: 7 15, 14, 
ÍAB TAZA VJtOüÁÍB K'GAIA A f t l T ^ ÍAHAGbUS i 
AÜACF^ RQL 7. ÍS'̂ C 17. 
JUtádfli AJiCiLÁ TANGIR TSl/.N CJÜDTA; f, 18'^. 
J M O B É ÁBGILA R'GAIA T 8 ! f ü ^ csurA: rao. ü 
C A B á m XAü2?í EAB TASA W 7 7. 
•̂ AKAGHfi ALCAFAR: 8, 10̂  i i' 0 1̂ ^ ib^ i r s ü i T M i r5f 
iLÜA^AR IARAGF2: «^5, 8^0, I f » , H*ZQ i*f t r ^ x t f 
Í.LGAZ.AB LARAG3B ARGILA T4? GJ8R: S, IB, 18, 
• H eee 
CI "vi:" 3 1, i O 
Se combate repidamentt 
fomentando ti apetito y reno-
vando la sangrt exteavad* 
cae ff supremo vigorizaácr 
Jarabe c e 
K I P O F O 
S A L U D 
PSÉ^TE AL T E A T R O ESPAÑA. L Á J V A C P 
Cerca ét totdto stgfa 6t éxito CTncftrrt. 
Afwíndo per la Real Aadeala de Medicina. 
Pedlá 
l A R A B t SALUD 
par* •vftar 
BlRVtGIO D I B39AÍIA 
( Coeheí tápidoi d« fran lujo eor fcuíaaas ín<!í7ián&l€8 SIUDIBA-
¡ KBR yPANHARD LEVASSOR eamjozatíos en los Ef tadoi GnJdos, (U| 
I Xmório» 7 en fari». Ssrvloios ín eombíDación con la Uegwia y s&lida 
| te los barcos, rápido de Cádiz j Sevilla, para Madrid. Baroalcca j g 
rinoinales linean jio automóviles déAndaiucía. 
Salidas de Algaoiras para Gádis álaa i3*50. 
Salida; de Gédlz par» Algeoim * las 7.00. 
Salida» de Algeoiras p»ra Jeret j Sevilla a íea 13'30 y I S ^ t r . 
Salida de Sevilla para Jeres, Algeciras a jaf; C'OO y S'OO. 
lONSÜLTEN f H3cr09 » ^ TODAS LAB AGENCIAS T OflCIIUi DI 
hJk VALINGU>TA"> 
Gaplfal feóelal 109 milloneé de p«set&f 
Capital deiembclBado 30.428.500 peeett» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorruf.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorr1 
en pesetas 7 divisas extraujerfts 





u n . 
AL VUELO 
¿ r hombre, páiaro 
UníVíPsarío Noticiero Loca Morinaciones de ú l t i i a hora Mañana se ciimple el primer Para pasar unos días en compa 
iniversario de la muerte del que ñia de su familia, los señores de j 
j^l identifica1, al honlbr3 COn el j fué nuestro querido amigo el diré" BorF ro, lleg . oii í.nochj de Bspa 
^ nopienso en los adelantos|tor d la AgenCia del Banco de'fia l a l j ñorita Manuela Borrero y ¿? TVfsit - MisJ Sí?ílUln íl fcunnílíln L'"'r*<Íl 1CPJ1 
^^ ' av iac ión que permiten ya|España plaza don Lui3 dona Francisca Lazchermana y t í . JolaUnCl, éCUlUa U VrCll LUUU í t,^ s ^ . ' ULU i 
dominar los aires y navegar pOÍ> Martínez Saenz. de nuesiro estimado amigo don 
llos con la misma seguridad con Epte señor que durante Alonso Borrero Peral. 
ie se cruzan los mares, me reíie 9 agoŝ  dospmpeñó e} cargo con 
ro de nn modo concreto al aParRt'0 acrisolada honradez y exceso de 
según los periódicos, ha in bondad, supo raptarse la venera 
pntado y contruido un joveu ge ci6n y ^ [ r ^ ¿e SUs subordinados 
¿s v mediante el cual, el hoiíi qup aún ie lloran y la considera 
que 
íbdrá rivalizar individualmcn eión de sus jefes y w poara w T - i i - u . - i Vívi i uc :3,-i:s jcies v companeros. 
té coa el pájaro en los más dilati | Nosotros por nuestra parte que le 
düS dominios del aire. 
El aparato en cuestión, cuyoj damos que tan bondadoso y digno 
reso no llega a los 30 kilogramos 
Hemos recibido un atento B.L.M. 
del distinguido s?ñor don Eduardo 
Con,as y Pérez Caballera en -1 Que 
nos comunica haberse posesion-ai 
do de su nuevo cargo de jefe del 
personal del Banco Español de 
conocimos bien de cerca, no olvi Crédjto de Madrid 
tos alborotos escotares 
CAMBIOS 
Friacos 35 7 ü 
Libras 45-20. 
Dolares 7 95. 
trfóticos y han lucido brillantes tre ellos los de Logroño y Gaste 
iluminaciones. Setetna aviones han Hdn. 
volado sobre Homa. | Después coní^renció cun el ca 
' Pitán general de Madrid don Ee 
SE R^PRODLÜE.N LOS ALBORO ¡ Perico Berenguer. 
TOS ESCOLAREN 
<u:eta a los hombros d? una 
ona, a manera de mochila mi 
atonciones y respetos y como su 
norma en la vida fué hacer el 
por medio de un sistemaibíen siempre, con toda seguridad 
oe correas, no dice, la informal se encuentra su alma en estos 
c ón que tenf?0 a la vista si este momentos gozando de su bien ga 
«paralo va provisto de alas o pla|T"iada ?loria. 
Vivamente deseamos a don 
caballero, merecía toda clase de J ^ ^ .. 
' a 1 sc c Eduardo Comas nuevos éxitos en 
«ios que hagan sus veces lo cual 
le daría el aspecto característico 
¿g la clásica personificación de 
los ángeles, solo advierte que per 
niitirá volar a una velocidad de 
sesenta ^ilóni^tíros pm- hora. 
No es preciso tener una gran 
imaginación para advertir la revo 
lución que tan sencillo aparato 
determinaría, revolución no solo 
social, sino política, pues a la vez 
haría variar las condiciiones de 
vida del individuo, produciría una 
verdadera subversión de los prln 
cipios del derecho internacional, 
como se advierte con solo consi 
derar la imposibilidad de alzar las 
fronteras hasta las más elevadas 
capas atmosféricas y la facilidad 
con Que el hombre podrá trasla 
dirse de un pais a otro sin nece 
sidad de sufrir el control estable 
cido en las Aduanas, ni obtener 
la previa aquiescencia do la auto 
ridad consular, 
Y qué decir del campo que se 
abre a quienes se designa expre 
sivamente con el nombre de pája 
ros de cuenta convertidos en pá 
jaros de verdad, podrán con ma 
yor facilidad que nunca, hacer su 
vida al margen de la ley. Mas pese 
S lodos los inconvenientes ojalá 
íjue las pruebas de esto aparato 
ti^n el apetecido resultado, pues 
Descanse en paz el buen amigo 
de todos y elevamos una oración 
a] cielo por el eterno descanso dej 
su alma. 
Bembaron & Hnim 
su nuevo destino. 
Llegó de Tánger en unión de su 
bella y distinguida esposa, el apo 
derado general en la zona espa 
ñola de la Vacum Oij Company don 
Horacio Fava 
Pianos y música 
Regresó doi TÜeuta el conocido 
comerciante don Antonio Pedrosa 
estimado amigo nuestro. 
HUELGA EN OVIEDO 
Oviedo—Se na uc^arado la huel 
Madrid,—Preguntado el minis 
tro de instrucción Pública por ios 
. periodistas sobre si tenia noti 
a en el gremio de carboneros, | 
, . . . . . jeias di lus alborotos escolares ma 
por haber sido despedido un obre 
ro de las fábricas de esta ciudad 
SOBRE LA PRISION DEL CO'IAN 
LANTE RQMERf 
lej 
|n i les tó que no conocía mas de lo 
que le hablan comunicado sobre 
lo ocurrido en la Facultad de De 
recho y que de provincias también 
tenia noticias de que habían ocu 
rrdo algunos alborotos especial 
LOS DISTURBIOS ESCOLARES DE 
GRANADA 
Al salir del despacho del jefe 
del Gobierno el capitán general 
fué interrogado por los periodistas 
que le preguntaron sobre el coman 
dante Franco, 
Dijo el capitán general que el 
asunto seguia su trámite y que 
por la noche habia leído el articu 
lo que publicaba el comandante 
Franco en el "Heraldo" sobre la 
aviación. 
Agregó que ha sido entregado el 
articulo al juez que tramita el 
asunto y que en otra incurría en 
una falta mas grave y a la cuarta 
sería procesado. 
Sí el comandante Franco se de 
Venga a vernos 
nuevos discos 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l surtido más com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
que usted desee la encontra» 
rá en nuestra casa. 
Melílla—Viajeros llegado 
Chafarinas desmienten que se en me-te' ea Sevilla y Gl'anada 
cuentre detenido en aquella pri 
sión el comandante de Aviación 
?eñor Romero i 
| Gra,nada.—Se han producido dis 
_LA COMBINACION DE GOBERNA^ turbios en la Facultad de Dere clara autor del articulo publicado 
Conitnua guardando cama, núes i DORES oho. Los estudiantes de Medicina anoche, sufrirá dos meses de 
tro querido amigo v compañ3ro I filosofía y Letras no entraron a arresto por reincidencia 
en la prenra don Bartolomé Paja! MadpW ^ anuheiada combina sestudiantes granadinos 
res. al que deesamos un rápidoC1Ón de &obernadores «o ha sido han recibido una carta de los es VISITANDO AL MINISTRO DE HA 
• firmada aún por el Rey. Entre los tudiarites de Santiago de Compos CIENDA 
nuevos gobernadores figura el pre adhiriéndose a la protesta. • 
dente de^a Diputación Provincial | , Esta mañana han visitádo al mi 
de Alicante que tomará el mando^OS ESTUDIANTES BOMBAREAN níptro de Hacienda una comisión 
del gobierno civil de Baleares, i UNAS ESCUELAS EN MATANZAS do dueños de cafés y bares para 
i exponer a] señor Wais lo elevado 
LOS PERIODISTAS FRANCESES. La Habana-Dicen de Matanzas de las cartas contributivas. 
EN EL ESCORIAL . que log estudiantes han bombar 1 
deadery destruido varias escuelas UN DONATIVO BAJO SECRETO DE 
Los periodistas franceses llega habiéndose practicado numerosos ! CONFESION 
dos dé Marruecos de paso para detenciones j 
Francia, marcharon en autocar al hy . . . . ¡ 
J > >igo 
Escorial, donde viistaron el Monas 
terio,.. Por la tarde regresaron a 
Madrid riendo obsequiados con un 
restablecimiento. 
•* • * 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Hoja celebrado ayer correspondió 
el premio al número H^, 
#Venga a visitarnos y le da-
foerced a él, el hombre podrá aña : remos una audición de sus 
llir una resonante victoria mas a obras preferidas para reuo» 
»,„ , . * , var su repertorio. 
IW ya alcanzadas en su lucha con F 
^ los elementos. i 
E. LOPEZ ! Agente pat 
1000-2,OOÍÍ pesetas por mes sin 
nejar su empleo, por ventas a 
particulares buscamos: 
RKnRESENTAKTES 
áelivos y con iniciativas 
Ofrecemos í 
Vadnos elevadas imnediatas. piaza de España,—Larache 
fisiones suplementarias y even Agencia en Tánger. Zoco Chico. 
Nmente sueldo fijo. No se re 
Exceso de original nos priva de 
aplazar para mañana interesantes 
informaciones, entre ellas la con 
testación que el presidente de los 
Explrradores de Laracho da a la 
señorita E. B y la visita que al 
gunos miembros de la Comunidad 
Israelita hicieron t \ diade ayer 
al cementerio hebreo, acompaña 
xTos'̂ él jefe de Fomento señor 
Blanco Roig5 siguiendo indicacio 
nes del señor Interventor Local, 
para amurallar el citado cemente 
rio. 
•»» 
LA FOTOGRAFIA "YO" 
auncia a su distinguida clientela 
•]ae para proveerle del carnet de 
identidad es Indispensable un buen 
p^trfttn Que puede obtenerse en ea 
t-j acre^tado «stmiio en pocas ho-
j , .8U.—El Superior de los Capu 
EL REY 'EN PUERTO DE SANTA chinos d? esta ciudad ha entrega 
MARIA do a las autoridades para que sean 
the en el Palacio de la Prensa Puerto de Santa María.—E} Rey • 
que visitaron detenidameinte ha acompañado de las autoridades bal 
ciendo grandes elogios de la resi visitado la cantera del Puente de 
dencia de los periodistas españo San Cristóbal que ha sido declara1» 
les. Est.'Tlioche se les obsequirá da parada para el Turismo. El 
con una comida típica en el me Rey hizo grandes elogios de este 
són del Segoviano. lugar que tanto interés tiene pa 
ra los turistas. 
UN MODERNO APARATO PARA 4 
VOTA'R~EN LA CAMARA FRANGE LOS ALBOROTOS ESCOLARES EN 
CESA I SEVILLA 
; distribuidas entre los centros be 
; néficos diez y seis mil pesetas que 
]p habia entregado un moribundo 
. bajo secreto de confesión de no 
denunciar su nombre. 
LAS ELECCIONES 
Madrid.—Las olocciones las hará 
el Gobierno del general B^ren 
guer el próximo mes de febrero 
con arreglo a la ley electoral vi 
gente. 
tos producios 
So desea comprar un cristal-de ; 
encapara Le usido. Razón en "La 
Siempreviva" calle Chinguiti. 
París.—Se ultima la instalación, Sevilla.—Hoy los alumnos de la 
en la Cámara de los Diputados de ünversidad entraron ea clase. A j ^ g FUNERALES POR EL GENHI 
: un aparato eléctrico con el que las once de la mañana pidieron RAL WEYLER 
i desde los escaños podrán votar los Permiso al Héctor para telegrafiar 
; diputados. su Presta al ministro de Instruc En la de gan Francisct* 
| El diputado, tiene únicamente j ción Pública que les fué denegado. el Grande se ITan celebrado solerú 
Rieren conocimientos especiales, 
^^eríb-íse dirigiendo oferta? a 
Boite Póstale 483. BRUSELAS 
'Bélgica) 
| que op r imi r un botón y cae sobre 
;una bandeja una placa de metal 
nlquila una ca-f» con cinc- • con su voto en pro o en contra, 
auna. r)0. Cam GuV 
FIESTAS EN ROMA 
nhttacioues 
;"n Piazón r̂x la misma 
J. Manuel Orte^^ 
r?:̂ F.CTALi5>rA EN ENFERME 
^ADES DE LOS OJOS 
^ de los Hospital^ Militar 
C Cruz Roja 
v ^ ' ^ o te| instituto Oftálmico 
de Madrid y de. ^Hot-l 
Dieú de París. 
^ Calle de la Guedira '4 
^^sulta do 3 a tí de la tarda 
Se necesita u»tá ama do llaves 
ue «opa su obligación. Darán 
esfabJnrjmipnto del señor Gui 
nrminn Cñilft Chinguif'. 
MODAS 
Roma.—Para conmemorar la mar 
cha fascista sobre Roma se han 
Poco después un grupo apedreó nes flinerales por el general Wey 
el edificio rompiendo muchos cris ir 
lales y quemaron en la via púbji Asistió el infante don Jaime , 
ca unJ)anco de la Universidad, ^ llevaba la representación de 
ca medio de gran algazara. s.M. el Rey, el Gobierno en pie 
| no, los hijos del finado don Fer 
! nando, don Antonio y don Valeria 
no, las autoridades y nutridísimas 
EL REY EN CADIZ 
Sombreros ae ñeltro ; 
cíopeK Trajes, guantes, 
ier-
celebrado en toda ^Italia grandes j C á d f e ^ M. el Rey ha visitado represeritaciones del Ejército, 
fiemas. El Gobierno fascista ha re-,,as construcciones de la Aeronáu n don ^tme llegó al 
lizado desde su advenimiento a|jtic? Q7X pTlntni^ drindp fu, obje(o tempio de un CScUadrón 
Poder dos mil trescientas ocho de cariñosas manifostaciones do de la Escolta Real rindiéndole ho 
obras do interés público, habien simpatia ^ pQrte de log obrerp9 ^ compañia de1 regimi»n 
! dosc invertido en ellas mil sete que je vitorearon. 
5 cientos veintitrés millones de H 
e?í4(í*| Durante todo el dia de hoy han 
tern. Casas de buagnftw, segundo^rpcorridb las calles numerosas ma , 
derecha Kreute a] antiguo 2010 . -nifestaciones cantando himnos pa 
EN EL MINISTERIO DE LA GO 
MRNACIOX 
P a r a enriqneecr 
el ^assío en todos 
los |5laí««» a^cn 
to de Covadonga con bandera y 
Terminados los funerales & Obi* 
po do Madrid rezo ún responso. 
E] infante don íaime ^cómpana 
"n 'el .̂1neral Berenguer revisé 
íu* I P rindieron bon^ 
OCASION 
véneta carrozada 14 H. P. 
'all de 1.500 kg8. carga útil* 
nueva 
Gftra89 Continental 
s t r e r í a B o r n s t e i n 
Se ha vecihido an extenso süfJdo de 
•joros «íti los dibujos mas modprno P^ra 1 
rttran-
El minisl o d? la Globerftfeciót 
general Mario recibió la visita de- -«s trop 
coronel director de la Academia res, 
d^ Infantería y del goborn^ : 
do dbsCéltós, MITIN MONAROUICO 
LO OUE DICE EL CAPITAN GENE RAL DE MADRID DEL COMAN 
DANTE FRANCO 





ANTES DE ANUNCIARSE CO ŜÜ? 
TB LAP NUEVAS TARIFAS Dé 
^üBMCinHD DB I P T l DUaiQ ^ necesitan buenas uüdalae 
maxigü 
Sevilla.—El próximo diá iO dé 
noviembre se celebrará en esta 
ciudad un mitin monárquico ert 
el que tomarán parte los señores 
Esta mañnna ol jefe del Gobierj Cierva. Goicoechea y otras perga 
del Banco d» Espafía señor Ba> venalidades. 
ino recibió la visita del director ^ \ 1 • ^ • 1 
de varios gobernndores civiles pnl 3üBGBIB4ím 4 i-^JF ^t^JEIU 




1 U I ¥ i \ 
De nuestro carfespóiisal-delegacié Francisco R Saiví^o 
La* vida de Alcázar está en e! fo- Noticiero de nicázafj 
mentó de su agricuitura ~ CON PERMISO 
ton relación a la pavimentación 
de estas principales calles segui 
mos creyendo que no se puede ha 
! cer otra cosa hasta que no esté 
totalmente terminada la acometida 
No creemos necesario tener que con los que pudieran venir de para disfrutar un mes de per de agua en las c.asas particulares 
ser peritos en la materia para España, hace falta que el Estado migo marchó a Málaga hace unos extrañando al público que este 
qompn iidcr que la AgiicuUura, convertido en tutor dé toda clase diaa nuestro buen amigo el tenien apunto se Heve tan despacio, 
es la base fundamental en la pros ^ facilidades al pequeño agricul te de Redares do^ Juan Salom 
peridad de aqu -llos pueblos que tor proporcionándole parcelas de 
disponiendo de dilatados y íerti terreno, aperos de labranza^semi 
les terrenos emplean sus energia* Has p ^ a siembra y lo que 'ss 
«n el fomento de esta fuente de' más prmeipá] exceptuándolo por Teri"emos~eñtendidu que mañana ^ Sabemos con certeza que a prj 
riqueza. algún Tiempo de' rmpuestos y gra sábado celebrará sesión la directi 'me_0g-^ noviembre será unifor 
I>e antiguo es sabido y ya casi vamenes. va del Circulo Mercantil a las ma ,a ja p o i ^ ^ Seguridad de 
olvidado que la explotación de laj Queremos decir que mientras e diez de la noche e,ta piaza 
SESION 
EL rSlFOME DE LA POLICIA 
Tenemos entendido aunque nf 
Alcázar-Larache-Te 
tuan 
POR DAR XAFX 
Dr. Vicente Sarmien. 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAPLi 
BIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijoa 18, prinoip&l 
MALAGA 
agricultura es la principal base de 
riqueza y bienestar y sin cuyo des 
arrollo no puede venir la implanta 
«ión de industrias ni menos la 
actividad progresiva del comercio" 
Sin temor a equivocarnos pode 
mos decir que la región o comarca 
de Alcázar es seguramente la de 
marcación que puede y debe ser 
be agobiársele con determinados 
impuestos. 
Claro está que una vez produ 
ciendo no solo debe abonar cuan 
to al principio le facilitaron, sino 
Se informa al público que ¿ta 
quedado eatablecido B Q servicio da 
tajaros entre. Larache y Totuáp. 
casando por Tezenin y Dar Xauú 
'recio del billete: primera 10 
setas. Segunda 8. 
Camioneta carrozada y «ntnirto^ 
¿alida de Alcázar t mallana. W . . 
aiauíie < mañana. Salida de r** 
Niapár̂ p de Í)Í;J-Í.^4; íia^a de JBe-
pdí.u. Á^enoia Levy 
te modesto agricultor no empiee^ También nos informan que en Be ^llo hemos de congratular 
a recoger el fruto de su trabajo, | esta reunión quedará planteada la nOS ̂  oo-giderarlo necesario en 
y con sus propios esfuerzos oo ha j dimisión con carácter irrevocable una p0b]ación ^ nuestra de ^ 
ya hecho producir la tierra, no de| de la mencionada directiva y que continuo visitada por forasteros y Í S o C l í S l í & S f " r S i n " 
 1 el Próxmo sábado 8 de noviembre ^tranjerós que «n algunas ocasin ^ 
tendrá lugar junta general para I t f f lesTuíbS de necesitar de los ser 
elección de la nueva directiva vi ios de ]a policía. 
OCASIO^ 
H. P. marca Renault de 2000 \ ^ 
carga útil, semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
da ñuestra zona de protectorado» y saneamiento de la Hacienda 
por lo fértil de sus tierras y laŝ  
dilatadas hectáeas de su campo. 
Sin embargo, a pesar de poder 
tener esta población vida propia, 
puesto que su principal riqueza 
la tiene dentro de su propia casa 
y a pesar de poder florecer y reha 
bilitar sus medios languidece y 
se paraliza su vida y su pequeño 
comercio y escueta industria te 
me por su estabilidad. 
Nunca fuimos pesimistas, pero 
hoy ante la triste paralización que 
se nota nos asusta pensar que 
será en breve de esta población 
si no se acude con tiempo y se le 
suministra un tónico reconstiiu 
en la parte que le corresponda 
Por último si todos nos preocu 
pamos de este interesante problo 
ma que es de vida o muerte para 
esta ciudad quizás consiguiéramos 
algo y la libráramos de la enorr 
me caida que va a sufrir 
Los elementos de Alcázar si en 
•ealidad quieren a la población y 
'esean preocuparse de su porve 
\\v deben unirse y con las miras 
uestas • n el interés general des 
chando cuanto pudiera haber de 
'^nveniencias particulares recabar 
de la superioridad cuantas venta 
jas sean licitas y leales 
Este como todos los asuntos hay 
PARTIDO 
Entre los equipos locales de fut 
bol se están celebrando la organi 
nación de los partidos que han óe 
ceebrarse durante el mes de no 
viembre. Parece como seguro que 
el próximo domingo tengan un en 
PR\CTTCANTE DE LOS EXPLORA 
DORES DE ALCAZAR 
Nuestro estimado amigo el prac 
ticanie del dispensario Indígena 
(íJn Salomón EmergurTia aceptado 
gustoso y cpn «todo desinterés 
euentro los equipos locales Alca el ^rgo de practicante de los Ex 
;ar Balompié y el Vasconia sien ploradores de Alcázar. 





c© ü s p a ñ o i a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. AM J 
•úda Reina Victoria. (Viiia 
Teresa 
Y O 
foto de nm 
Uvda.R&inaü letona 
yente que la haga hacer frente i que enfocarlos debidamente, dar 
a la aguda crisis" ^ue padece. | le una sana orientación y que en 
Medios sobrados tiene esta poi 'a petición que se formule o en 
blación para convertirse en empo '0s deseos que se expongan vayan 
rio de riqueza y poder ser el gra 
ñero de nuestro protectorado, si 
.dirigimos nuestras miradas al cam 
'po y para su explotación obtene 
mos la decidida protección del Es 
tado. 
Sin ésto, sin OKa directa proteo 
cióa que para el fomento y desarr0 
> de la agricultura debe prestar 
Estado, Alcázar nunca podra 
er nada y de este malestar han 
do resu l t a r t a m b i é n lesionados los 
'iiieroses' de Larache y Arcila. 
o ha dicho frecuentemente que 
tipre prcedido de la máxima 
seriedad, que supone en todo mo 
mentó la máxima garantía 
EL GRAN ESTRENO DE HOY EN 
EL ALFONSO X I " 
s mu es de 
Nueva York" 
Como se ve y de ello nos alegra 
ha venido ganando los encuen mos, todos se haíláñ dispuestos a 
pr.star su valiosa cooperación 
bien moral o material o ya las dos 
al m;smo tiempo para el mayor 
éxito de los futuros exploradores 
Por la Junta de Servicios Muni de Alcázar, 
cipales se ha procedido a la lim DE CRIA 
pieza y urbanización de las calles 
del cementerio católico en aten Se necesita con la mayor urgen 
ción a la próxima solemnidad de cia. 
los santos difuntos que tan visita en el Telégrafo Civil de 
do se ve ese día, aquel sagrado Alcázar. 
lugar por cuantos tienen en él fa ffpBMwwBwwiwwniwiiiwin mmmmi\m*>,*ui*v 
mmm- ¡bachiíierato Universl-
También se ha procedido por el 
^personal de obras del mencionado 
jrganismo a la desaparición de los Clases por señores profesoras 
,-iumerosos baches que existen en agregado a la Academia Politócni 
Ta avenida dc Sidi Ali Bugaleb, zo ca d& l0g H> H> MarÍ5las 
i» de Sidi Buhamed y plaza del 
. „^v„ i. , âsa Asayaj Tercera travesía de nismo nombre que en realidad es 
aban haciendo mucha falta. 
Para hoy jueves está anunciad! 
7 lasuper producción Paramount ¡ 
Ghinguiti 
OCASION 




ios de tórreos 
bor l venir de España modestos tulacla **** muol!es d9 Nu^ 
York ' 
gricaítores que conocedores de ™ de la qUe éS ̂ 'inc[̂ ] Pr: 
m moder.íos procedimientos del {a«onista pl ^rmidable actor Geo 
?e ria.ncrort secundado por las be 
x ío 09 Tgb'í os del Norte 
Africa 
1 
cultivo roturaran debidamente es 
tas tierras enseñando al mismo 
tiempo al indígena en sus faenas 
• apícolas. 
Hilo pería dé una alta conve 
niencia para los intereses de es 
log punirlos y de una gran actúa 
rM« an nuestra obra colonizadora 
r é fo país. 
"ero ello nunca podrá ser si de^ 
aEitemanó no se concede el max! 
' i átí facilidades que suponga 
Pn todo momento un máximun de 
gar?ntia para aquellos pequefios 
Colonos que sin otro capital quo 
Vu inteligen ia y sus brazos, se 
RiTie?guen a venir por estas tle 
tras. 
Patrióticamente pensando no po 
demos ni debemos desear que v^n 
gan de otra forma ya que ello da 
ria lugar a que fuera mayor el 
múmero de indigentes en una coló 
nia que pertenece a un país pro 
tsetor. 
Para que 11 agrio ¡llura fomen 
Iti en fTta legión que sobrados 
inotA- s tiene pra ello, ya sea con 
Jos r.gricultores que aquí hay Q( 
llísimas "stars" Botty Combson y 
El ambiente de "Los Muelles de 
Nuei'a Y^rk" gira alrededor del 
• ' i brútal de los barcos y la 
:dn corrompida de los marineros 
n los garitos de los barrios bajos 
• la grftíi ciudad, 
la fn oviln fie los marineros 
Vopible como las olas. Marinos 
maquinistas y fogoneros acuden 
a ello por suscaricias o por sus 
insultos al llegar a Nueva York. 
tTna psltaila de un realismo que| 
gtndófon^ inlp^sammío. ü 
Vn ñhv. notable, por su verismo! 
y su excepcional interpretación.' 
Todo Alcázar debo de admirarla, N 
^^SCÍOS m hSAClVA$ IABO' «fc 
Agencia £euu 
lanáportes automóvi ioe . TurlsftJÍa 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agi^oía de aute 
móviles tiene eetablecido y aiguieu 
e horario para eu? servicies íljos» 
;e viajeros; 
De Larache a ia cona ifancesu 
G. T. M.) 8,30 m. 
De Larache ^ tacita v Tánger 
' m. 9.80, 10. m. y 4 i é i \ \ \ 
De Lír&che a Aicazaíqu^ir 0.3<' 
*,iiO, 3, 7,30 t. y £> cocht». 
i>e Laraobe a Tetuán / Ceutn 
por tñesi Xaui) 8 na. 
De Lauvche a Tzenin, Jemi» Be-
ii Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e in.fortn<r< 
n general: Plaza d-e España. 
n g í é s - A í e m a n 
Rliseíiaiíza rápida por los profeso-
res agregados a la Acn.lemfa Po 
HtéoQtca <-e los H. H. Maristas f 
I. 
Tercera Iravosía Chiugwiti, casa 
Assayaj 
Picadura fcixtre^ cuarterón 
^ener Parlagc^^ Competidla cuai "-óv 
Picadura Bop^rior ottart^td^ 
Flor de uu día, cuarterón 
Victoria EugrPiia, medio oaâ tftfOn 
FJR Rifefiflit iiiedh cuarterón 
Eiegttttteo pioacSo, «ajeiii'a ivifaim 
Gclonloieó^ ia id. \é. 
-LH&Udos f»');̂ T<ü;efl tí! M i.-' 
U a » i a r i o < i 
O * ^ ¿ » r t* I ' « 
Coronal 









íiO H. P. Vivasix, 5 asientos, coi 
duceión interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
•'rrfm iiiminiitini u n í » i . III»WUW—I 
uualUi ¿rjoiaí:. 
- i aifc'ü grariüo, yor poh^v.a* iM 
^ajenie. 
562 diferente!) enti^ \QA OUAIMI 
6 de España, oaiaournaas, jeágie 
del Papa Pío XI, 25 dtoicos do i< 
América Centrales de Liberia 
hilados, 3 raros de Anatolia, Peri 
üa 1013, Ahmed Shah, compietoî  
aasta 30 Gran, Ojoajunto por v 
pesetas soiameute, Vainte vwM 
más que «1 valor de catálogo. No* 
ta de precios ilustrada, -
nal, gratis. Bel» Seituia. Dt̂ t 
tall. QeBferhauMte. Luo«rxA 
TéGnica Mecamo 
Dibujo industrial, Gráficos, Myca-
uca Hidráulica, Materiales, ^r2' 
lostátisa, Máquina», Aplicacioaes 
del Calorco, Termodinámica, In-
dicadores, Motores de explosión 
Nociones de Técnica Mecánica 
para obreros aventajados. Horas 
compatibles ocupaciones habitua-
les. Profesores agregados a 1> 
Academia Politécnica de los H fl' 
Maristas. Terceua travesía Chin-
Cniti. Casas AsajT^ 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a 
a t U 
fe 
a í'Sí 
Ciírarríiu* ASDIILLA. CVPSTAN, COl-gt^ \ ^ m : . 
Reconstituya sus en^rgíss con 
Jarabe d« 
H I P O F O S F I I 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Acadetnia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
